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ABSTRACT 
Twelve spec ies of aph ids and ncw host rcconJs arc added to the ta xonomic li st of the 
aphids of British Columbia. 
INTRODUCTION 
Ten previous lisb of the aphids of British Columbia 
(Forbes. Frazer and MacCarthy 1973 : Forbes. Fra7er 
and Chan 1974: Forbes and Chan 1976. 1978. 1l)80. 
198 1. 1l)83. 1984. 1985: Forbes. Chan and Fooltit 1981) 
recorded 368 species of aphids cu ll ected from 810 hosts 
or in traps and comprises 1519 aphid-host plant associa-
tion. The present li st adds 11 aphid species (indicated 
with an asterisk in the li st) and 56 aphid-host plant 
assuciations to the previous list s. Twenty-s ix of thc new 
aphid-host plant associations are plant specics not re-
conJcd before. The additions bring the number of known 
aphid specics in British Columbia to 380. Aphids have 
now been collected from 836 different host plants and the 
tptal number of aphid-host plant associations is 1585 . 
The names of aphids arc in conformity with Eastop and 
Hille Ris Lambers ( 1976) and arc arranged alphabe tically 
by species. Eleven new collection sites arc tabulated in 
Table I. The locat ion of cach co llection s ite can be 
determined from Table I or from the tables of localities in 
the previous lists. The reli.:rence points arc thc same as 
those shown on the map which accompanies the basic list. 






Apex Mountain Kdowna 
Buckky Ba) Vancou ver 
Chuwheb I'vtolillta in Kallll ()()ps 
Falklanu K:t llll tl()p~ 
Mill Bay Vic t ()ri~ 1 
Pmt Alhcrn i Victoria 
Qualicum Beach V:"lncouver 
Sil ve r Star Provo Park Kelow na 
Tamarac Park Kelowna 
Wes twold Kallllo"ps 
Whonnock VanCllll ver 
LIST OF SPECIES 
*ACERIS (Linnaeus), PERIJ>HYLLUS 
Acer sp.: Agassiz . Jul 13/13 (Wilson 19 15). 
ADIANT! (Oest lund), SITOB ION 
Mal1ellccia sl rurhiopleris: Vancouver (UBC). Apr30/ 
84. 
Pulypudilllll glvcyrrhi~a: Vancouve r (UBC). Apr30/ 
84. 
AETHEOCORNUM Smith & Knowlton , 
MAC ROSIPHUM 
Cerallilllll viscosissilllllll/ va r. I'iscosissill/II/I/ : 109 
Mile House . Ju126/83. 
Distance 
Dil' km L11i 
SW 70 44 
W 135 R4 
SW 22 14 
SI: Sl) 37 
NW 27 17 
NW J3l) 87 
W l)6 60 
NE 64 40 
I: 40 15 
SE 48 30 
SE 53 31 
ALBIFRONS Essi~, MAC ROSIPHUM 
Lupillll .\· arcriclO': Apex Mountain. Ju1 2/83. JuIIO/ 
84: Chuwhels Mountain , Jun29/83. Ju17 /84; Cowi-
chan Lake, May 2 1/84 . Ju112 /83. Ju116/84; 
Diamond Head. Ju120/83. Ju130/84; Mill Bay, Jul 
12/83 ; Nanaillla, May 2 1/84 , JuI1 2/R3. Ju116/84: 
Part Alberni. JuI16/84: Princeton. Ju12 /83; Silver 
Star Provincial Park , Jun30/83: Vancouver (UBC), 
Aug 14/84 . 
LupillllS polyphl'lIus: Buckley Bay, Ju116/84; 
Burnaby. May 24/84. Sep5/84 : Burnaby (SFU) , 
Mar8/84 . Jun 13/83. Au g2 8/84. Nav28 /83 ; 
Cloverdale . Ju1l 2/83. Ju116/84: Qualicum Beach , 
Ju116/84 ; Tamarac Park. Jull /83, Ju110/84: West 
Vancouve r. May 12 /84. Jun 12/g3 . Sep 13/84. Oct4/ 
g3. 
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Lupil/lI ' sericew: Falkland. Jun30/83: Westwo ld. 
Jun30/83. 
Lupil/lis sl'.: Burnaby. May3118-l . Sep 13/84: Man-
ning Park . JuI 2/83 . Ju11 0/84: Pender Isla nd. Aug3 
84 . 
ALNIFOLI AE (Williams). PROC IPHILUS 
Alllcial/chia w llodel/.l i.,: Vancouver (U BC ). J un 14 
85. 
ALPINA (G illette & P'.tlmer). KAKIMI A 
Milllllius cardil/a!i.,,: Vancouver (UBC). Aug20/84. 
ASCALONICUS Doncaster, MYZUS 
POlemil/o I'el/sylml/ica . Vancouve r (UBC). May I 1/ 
83. 
AVENAE (Fahricius). SITOBION 
HordeulII j ll"tlllI lI1: Vancouver. J un25/84. 
Lu: ulo I/i\ 'eo: Vancouver (UBC). Jun29/84. 
Malu.1 dOllle.llica: Vernon. Jul1 6113 (Wilson 1915). 
BERBERIDIS (Kaltenbach) , LIOSOMAPHIS 
Mahol/ia aquijiJ/iIllIl: Vancouvcr. Jun 14/85. 
CA RD UI (Linnaeus). BRACHYCA DUS 
Cardllus ' p .: Vernon. Ju116/ 13 (Wil son 1(15 ). 
*CA RNOS UM (I\uckton) , MICROLOPHIUM 
Un iclI dioica : Vernon. Jul16 / 13 (Wi bon 19 15 ). 
C ERASI (Fahr icius). MYZUS 
Gahllll/ aparil/e : Vancouver (UBC). Jun 15 /84. 
Prllllll.' sp.: Vancouver. Jul 12 13 (Wil son 1( 15). 
CERASIFOLIAE (Fitch), RHOPALOSIPHUM 
Pn1l1ll.1 I'irgil/ial/a: Vernon. Ju l16113 (Wilson 19 15). 
CERTUS (Walker ). I\IYZUS 
Ctllhaml/lhu.1 ro.leu.I:Vancouver(C OA). M ay 16185. 
D ialllhus !Jar/WIII ,I: Vancou ver (COA). MAY 16/85. 
Diwllhlls 'Searlel [,ulllil/eli!" Vancouver (UBC). 
A ug 20/84. 
*CHANI Robinson, UROLEUCOl\ 
" ril/delio J/OJ/O : Vancouver (U BC I. Oct I 18 2 (Robin-
;,on 1985 ). 
CIRCUI\ IFLEXU?lI (BlIckton). Al'LACORTH UM 
M(({leliccia slnllhiopleris: Vancou ve r (UBC). ApdOI 
84. 
CITRICOLA van del' Goot, APHIS 
SII'IIIII·oe.lia dm'idi(//w : Vancouver (U BC) . Juli O 84. 
COWENI (Cockerell), TAM ALIA 
ArclO.lwph,·lo., um-ur.l i: Vancouver (UBC). Jul18 
85 . Aug23 /84 . 
C REELII Davis, I\IACROSIPHUl\I 
M edicago salim: Kamloops, Jun 10/85 . JuI 3/8-1. 
JuI8/85. 
DAPHNIDIS Borner, MACROSIPHUM 
Daphl/e laureola: Vancouver (UBC). Jull 0/84 . 
DORSATUl\1 (Richards), SITOBION 
Goulih('ria sheil/ol/: Vancouver (UBC). May 15 /85. 
EQUISETI Holman. SITOBIO]\; 
EquiselulII aITel/.\(' : Vancouver. Jun 19/85. 
FAGI (Linnaells), PHYLLAPHIS 
Fagus sp.: Agassiz, Jul1311 3 (Wil son 1915 ). 
FL\IBRIATA Richards, FIMBRIAPHIS 
Fragaria \'i rgil/Ill lla ssp. glauco: Vancouver (COA ). 
A ug 1/85. 
Ros~ 'Zephirine Orouhin' : Vancouver (U BC). 
May9 /85 . 
FOENICULI (Passerini ), HYADAPHI. · 
LOllicem ('Imsco: Vancouver (UBC) . Ju125 /85. 
O(,lIalllhe sorlll('lIlOsa : Pender Island. Aug2/84. 
FRAGAEFOLII (Cockerell), CHAETOS IPHO!'\. 
Fmgoria \'irgilliol/(I ssp ~Iallco: Vancouver (C OA). 
A ug1/85 . 
FRAGARIAE (Walker), SITOBIO 
Hordewl/ j ubalulII : Vancouver. Jun25 /84 . 
Ru"us discolor: Whol/I/oci: , M a\' /O!84. 
*FRJ GIDAE (Ocsllllnd), OBTUSICAUDA 
Anelllisia sp. : Vernon . Jul1611 3 (Wil son 1915). 
GERA NII Gillette & Palmer, AM PHOROPI-IORA 
Geral/iulII \'iscosissil/uill/ \a r. l 'iscos issilllUIII : 108 
Mile House. Ju 126/83 . 
*GROSSULARIAE (Schllle). ERIOSOI\1A 
U[lII lIS alllerical/o: Burnaby. Ju1 7/84 . 
HELIC HRYSI (Kaltenbach). BRACHYCAUDUS 
COlltla auslmlis: Vancouver (U BC). Jun4/85. 
Pml/us dOIll('slica: Vancouver. Ma)3 1/85. 
HUM ULI (Schrank), PHOROJ)O!\ 
Pnill/l.\ dOllleslica : Vancouver. JuI25/8-+. 
LAC1TCAE (Linnaell~ ) . HYPERO!\1YZU~; 
Rilles I/ ig m lll ' H""hll ~{()1/ XXX': VancoU\n (U BC,. 
No\'16/84. 
LUDOVICIANAE (Oestlund ), 
I\1ACROS IPHONIELLA 
Arlelllisio ludm'idalla: V~rnon . Ju116/ 1.l (Wilson 
1915 ) 
LYTHRI (Schrank), MYZUS 
Pnll/u .' elllorgilla /(!: Vancou\'c\ (UBC J. AugS /8: 
I\IACROSIPHYI\I (Wilson), AC YRTHOSIPHO . 
Allleial/chier loe\'is: Vanwu,cr (U BC). Jull O / 8~. 
\IILLEFOLII (de Geer ), I\IAC ROSIPIIONIELLA 
Achillea lIIille/iJ/i1ll1/ 'Ceri.lc QueI'll" Vancouvc" 
(U BC). Jun21 /85. 
Achillca lIIille./fJIIIIIII \a r. lal/ulma: Vancouwr 
(UBC). Jun21 /85. Ju126/85. 
NEGUN OI NIS (Thomas), PERIPHYLL\J~ 
ACl'r l/egul1do: Agas, iz. Ju l 13/ 13 (Wilson 1915 1 
!'\YI\IPHAEAE (Linnaells). RHOPALOSIPHU\I 
Capsella Im rsa-poslOris: Vancouver (C OA ). Jun7 
85. 
Calhamlllhus roseus: Vancouver (CDA). Jun7/85. 
OBLIQUUS (Cholodkovsky), J\IINDARLS 
Picea sp.: Prince George. Sep 18/84, 
ORNATlJS Laing, I\1YZUS 
Rmibida colllll/l1!fera: Vancouver (UBC). NOI·16 /84. 
*PALUDUJ\1 (Oestlund), MAC ROSIPHUM 
ASia sp.: 108 Mile House . Ju l27 '83. 
ErodiulII CiClilari ll1ll ssp. ciclilarillm : Vancouver 
(UBC). JUI14/85 . 
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PLATANI (Kaltenbach) , TINOCALLIS 
UIIIlIIS alllericallO: Vancouver. JuI1 3/84 . 
*POPULEUM (Kaltenbach), PTEROCOMMA 
Popllius sp.: Vernon. Ju1 16/ 13 (Wi lson 1915). 
POPULlFO LlI (Essig) ,C1-IAITOPHORUS 
Popllius sp. Vernon. Ju116/ 13 (Wil son 1915). 
POPULlFOLlI NEGLECTUS Hottes & Frison, 
CHAITOPHORUS 
Popllills lIigra 'Iwlica' : Vancouver (UBC) , Jun 11 /85. 
Jun20/85, Jun25 /85 . 
PRUNI (Geoffroy), HYALOPTERUS 
Prtll/US sp.: Vernon. Jul16113 (Wil son 191 5). 
Tl'p /za latij(Jlia: Pender Island . Aug3/84. 
PTERICOLENS (Patch), SITOBION 
Pleridiulll aqllilillll/II : Pender Island. Aug3 /84. 
PTERIDIS (Wilson), SITOBION 
Pleridilllll aqllililllllll: Pender Island . Aug3/84 . 
PUNCTIPENNIS (Zellcrstedt), EUCERAPHIS 
Belllia sp.: Agass iz, Jul1 3113 (Wil son 1915). 
RIBISNIGRI (Mosley), NASONOVIA 
Laps(1IllI (,Olll llill/Iis: Vancouver, Jun25/85. 
ROSAE (Linnaeus), MACROSIPHUM 
Rosa ce/llifolia 'Cris/{//(/ ': Vancouver (UBC), Aug7 / 
85. 
Rosa sp.: Vancouver. Ju1l 2/ 13 (Wilson 19 15) . 
ROSARUM (Kaltenbach), MYZAPHIS 
POlelll i lla Jruticosa: Vancouver (UBC) , Oct3 1 /84 . 
Potelltilla jruticos(J ssp. jlori/Jul/r/a : Vancouve r 
(UBC), JuI26/85. 
RUBICOLA (Oestlund), ILLINOIA 
Rubus sp.: Vancouver, Ju11 2/13 (Wil son 19 15). 
*RUDBECKIAE (Fitch) , UROLEUCON 
Solidagosp.: Vernon. Jul16113 (Wilson 1915). 
RUSSELLAE (Hille Ris Lamhers), UROLEUCON 
Helichr."sulII virgill clIlIl : Vancouver (UBC) , Sep2 / 
83. 
*SANDILANDICUS (Robinson), HYPEROMYZUS 
Crepsis sp .: 108 M ile House . JuI26/83. 
SANGUICEPS Richards , PTEROCOMMA 
Salix exigua: Vancouver (UBC) , Apr I 6/85 . May l 61 
85. 
SM ITHI AE (Monell), PTEROCOMMA 
Populus sp.: Vernon, Ju116/ 13 (Wil son 19 15). 
SOLAN I (Kaltenbach), AULACORTHUM 
Pleiol/c fo rlll osal/a: Vancouver (UBC) , AprI6/85. 
*SOLlDAGINlS (Fabr icius, UROLEUCON 
Solidago sp.: Agass iz (Glendenning 1'129). 
SONCHI (Linnaeus), UROLEUCON 
SOl/chlls lIITel/sis: Abbotsford. JuI25/85. 
*SORBI (Kaltenbach), DYSAPHIS 
Malusdolllestica: Agass iz, Ju11 3/13 (Wi lson 19 15). 
SPYROTH ECAE Passerini, PEMPHIGUS 
Popllius I/igra 'Ita l ica ': Vancouver (UBC) . M ay 22 / 
85. 
STANLEYI Wilson , MACROSIPHUM 
SallliJuclls ('emlell: Vancouver. Ju114/ 13 (Wilson 
1915) . 
Samhucus rll cemOS(J sp. puilen.\' var. me/alloc 'a rpa : 
Vancouver (Glendenning 1929). 
TANACETAR IA (Kaltenbach), 
MACROSIPHONIELLA 
7{II/IICell/lII "lIlgore : Cloverdale, Aug24/84. 
T1L1AE (Linnacus), EUCALLIPTERUS 
Tilill ({ lIIericol/a : Vancouver (UBC). Jun 14/85. 
TI{IRIIODUS (Walkcr), LONG ICAU n US 
A'llIil" gill I'II /gllris: Vancouver. JuI24/85 . 
l lLI\ JI (Linnaclls), ERIOSOMA 
UIIIIIIS I/Il/cri('I/1/(/: Burnahy . .IuI1 71X-l . 
*VAi\CO UVE RENSE Rohinson , ROLElJCON 
So/it/ago C(lflllti{,IIS i s V~ Ir. slI/('shros{/: Vancouver 
(UBe). SepIJ17H (Robinson 19X5). 
VA RIANS 1',ll<'h, APHIS 
i-.j)iloi>illlllllllg IlSli/i)lilllll: l OX Mile House. JuI26/ S~. 
RiiJl's lIigrl/JlI ' f\Nlil/gtol/ XX;\,: Vancnu\er (UBe). 
,\ug20/X-l . Scp II /84. 
"' ~\h.IBAE (Jlolles), FIMBRIAPHIS 
Rosa ';lg lI l's': Vancou ve r (UBC). May9/H5. May28/ 
H5. 
* Aphid species not in the prev ious lists. 
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